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Sistem pemesanan di Lapangan Galaxy Futsal saat ini masih menggunakan 
metode pemesanan secara manual, dimana calon pengguna harus datang langsung ke 
Lapangan Galaxy Futsal jika hendak melakukan pemesanan. Calon pengguna merasa 
sistem pemesanan manual yang mengharuskan mereka untuk mendatangi setiap 
lapangan satu per satu hanya membuang waktu dan tidak efektif. Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian ini mengusulkan rancangan automatisasi sistem pemesanan untuk 
Lapangan Galaxy Futsal agar proses pemesanan menjadi lebih efisien dan data 
pemesanan akan tersimpan secara otomatis dalam database sistem website.  
Rancangan website dalam penelitian ini disusun menggunakan metode action 
yang berarti website dirancang dan dibuat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. 
Kondisi nyata di lapangan didapat melalui pengumpulan data dengan metode wawancara 
terhadap calon pengguna dan pengurus (admin) Lapangan Galaxy Futsal dan juga 
observasi langsung di Lapangan Galaxy Futsal. 
Sistem pemesanan ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan MySQL untuk pengolahan datanya. Perancangan sistem menggunakan metode 
Prototype Model sehingga pada tahap akhir, sistem ini sudah diuji cobakan pada 
Lapangan Galaxy Futsal dan pemilik lapangan sangat tertarik dengan sistem pemesanan 
berbasis website ini.  
 









The ordering system at Galaxy Futsal Field currently still uses the manual 
ordering method, where prospective users must come directly to the Galaxy Futsal Field 
if they want to place an order. Prospective users feel that a manual ordering system that 
requires them to go to each field one by one is a waste of time and ineffective. Based on 
this, this study proposes the ordering system automation design for Galaxy Futsal Field 
so that the ordering process becomes more efficient and the booking data will be 
automatically stored in the website system database.  
Website design in this study was prepared using the action method which means 
the website is designed and created based on real conditions in the field. Real conditions 
in the field are obtained through data collection with interviews with prospective users 
and administrators (admin), as well as direct observation in the Galaxy Futsal Field dan 
observation in Galaxy Futsal Field. 
This ordering system was built using PHP and MySQL programming languages 
for data processing. The system design uses the Prototype Model method so that at the 
final stage, this system has been tested on Galaxy Futsal Field and the owner of the field 
is very interested in this website-based ordering system. 
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